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Penulis tempatan dan Eropah mempunyai catatan berkenaan perkembangan politik dan 
ekonomi masyarakat peribumi di Borneo Utara. Kesultanan Brunei memerintah pantai barat 
Borneo Utara dibantu oleh golongan pembesar Brunei yang dikenali sebagai wazir. Penulis 
Eropah juga menjelaskan bagaimana pembesar Brunei membantu kesultanan mengendalikan 
sistem pentadbiran di Borneo Utara. Mereka ini berperanan dalam memastikan urusan orang 
asli Borneo Utara. Namun, setelah SBUB menjajah Borneo Utara pada tahun 1881, 
pentadbiran kolonial mengubah corak pemerintahan menjadi eksploitasi ekonomi komersial. 
Justeru, SBUB mengambil alih jajahan Kesultanan Brunei sehingga mencetuskan 
pemberontakan dalam kalangan masyarakat peribumi. Objektif penulisan makalah ini adalah 
untuk membincangkan perkembangan politik dan ekonomi serta reaksi masyarakat peribumi 
di pantai barat Borneo Utara semasa pemerintahan Kesultanan Brunei hingga pemerintahan 
Syarikat Borneo Utara Inggeris dari perspektif Eropah dan sejarawan tempatan. Makalah ini 
menggunakan sumber primer dan sekunder. 
 
 
 
